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SuHlmary
Measuremenh On evapOtranspiration from peanuts by a veighinglysimeter
in the TOttOri sand Dunes in 1975 showed the maxiinum daily value of 9,4
m=n/day in August,  On days、vith high evapOrativity, cOnsiderably more
energy was consumed fOr evapotranspiration than 、 s av ilable fr m net
radiation.  A relatively weaker cOrrelation was observed between evapo_
transpiration and net radiatiOn than between evapotranspiration and ciass A
pan evapOration.Understrong wind,large vapor pressure,and high s01l water
content conditions,daytirne latent heat flux exceeded the difference between
the net radiation and the sOil heat flux.   This was due to the downward
nux of sensible heat、vhich w s verified by measurements of the air te■ト
perature profile.  The downward nux of sensible heatin the daytiine has
often been cOnsidered to be evidence Of advection, and evapotranspiration
























































































」une       July     August   September
Fig。 1, Seasonal variations of daily evapo―





















































O poor crop grOwth          ・
(late Aug.)







RelatiOn between daily evapOtranspiration
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Fig.3. RelatiOn between daly evapotranspiration
(ET)and class A pan evaporatiOn(E LPl in
」uly and August, 1975.
(2)植被面のエネルギーバランス































x just befOre irrigatiOn
ET=0.627 E LP+0.84 r=0,78
Fig.2.




























??， S     A     T(ly)   (ly)   (℃)
d        u        M
(mb) (m/sec)(cnd 20)













425.5    68.8
375.8     67.0
388.3    68.4
429.5    55,4
392.2     50.8
359.4    44.7
380.8     46.1
403.0    45.6
338.5    44.6
325.3    45,2
343.2    46.3
392.0     53.2
369.9    53.6
56.0     29,3
43,9     30。9
82.3     31.2
- 2.3   34,4
-71.7    33.3
-42.4     33.7
28.0    33.3
- 9.0    27.1
-23.9    26.3
- 0.6    30.2
29,8    31.1
40.2     30.4
5 ,4     30.2
1.6       18
1.5      71
1.6      268
3.5      245
3.8      43
3.8      212
2,9      277
2.6      27
3.2      45
2.6      38
2.6     119
2.8      24








































Symbols are as follぃvs : ET tt measured evapotranspiration,LE==latent heat flux, Rn=net radiationi
S―soil heat fluxi A=sensible heat Flux; T==average air temperature; d=vapor pressure deficiti
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Fig。4.(4)
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Fig.4.(2)




























































































































矢 野 友 久・長 智 男 。林 泰 弘
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